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За последнее время в оптическом приборостроении в значительной сте-
пени выросла роль зеркальных и зеркально-линзовых систем в связи с раз-
витием инфракрасной техники, растровых электронных микроскопов, мик-
роскопов для микроспектрального локального анализа, ультрафиолетовой 
микроскопии и т. д.  
В работе рассмотрены композиции из концентрических зеркал с че-
тырьмя отражениями, которые имеют высокие оптические характеристики 
и отличаются простотой конструкции. Зеркальные объективы с четырьмя 
отражениями разделяют на системы [1]: 
– с разнесенными вершинами зеркальных поверхностей;
– с попарно совмещенными вершинами четных и нечетных зеркал;
– из двух компонентов с двумя отражениями от каждого.
Предложенный объектив относится к третьей группе зеркальных систем 
и формирует изображение в бесконечности. Может использоваться в мик-
роскопах с тубусом «бесконечность» 
Применение только сферических зеркал значительно упрощает кон-
струкцию объектива, повыщает его технологические возможности по адап-
тации, уменьшает габариты, и вместе с тем двукратное отражение луча от 
каждой поверхности обеспечивает более широкие возможности для корек-
ции аберраций.  
Достоинством является также большая величина переднего отрезка, по-
этому может использоваться в микроскопах с тубусом «бесконечность». 
В объективе хорошее качество изображения (аберрации внеосевой точки 
базового варианта не превышает одной минуты). Аберрации высших поряд-
ков исправлены оптимизацией.  
Рассчитанный объектив имеет хорошие коррекционные возможности 
в волновом представлении, представляет практический интерес и может 
быть использован в ультрафиолетовой микроскопии. 
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